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Keikutsertaan masyarakat dalam pemilu adalah sebuah bentuk atau pelaksanaan dari demokrasi secara langsung, demokrasi
langsung yang diterapkan di negara-negara saat ini ialah demokrasi yang dilakukan hanya saat memilih pemimpin. FISIP sendiri
adalah sebuah fakultas yang mempelajari ilmu  politik, karena itulah diharapkan mahasiswanya menjadi harapan masyarakat Aceh
dalam memahami politik secara mendalam. Mahasiswa juga membutuhkan media cetak Koran Serambi Indonesia yang dibaca
setiap harinya untuk mendapatkan perkembangan politik yang ada.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pemberitaan media cetak Serambi Indonesia terhadap partisipasi politik
mahasiswa FISIP UNSYIAH pada Pemilukada Aceh 2012 dan untuk mengetahui seberapa besarkah pengaruh pemberitaannya.
Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field
research). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk  mendapatkan data sekunder dengan  cara membaca buku-buku, peraturan
perundang-undangan, dan bahan bacaan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya penelitian lapangan untuk
memperoleh data primer yang dilakukan dengan menggunakan angket/kuesioner kepada responden serta wawancara dengan 
informan.
Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan kepada 220 sampel responden dengan menggunakan program SPSS bahwa nilai sig.
0,000 < Î±0,05, maka  dapat disimpulkan bahwa pemberitaan surat kabar Serambi Indonesia berpengaruh signifikan terhadap
partisipasi mahasiswa FISIP UNSYIAH  pada  Pemilukada Aceh 2012. Berdasarkan grafik yang telah dikerjakan maka diketahui
pemberitaan media cetak Serambi Indonesia memiliki pengaruh sebesar 38% pada mahasiswa Jurusan Ilmu Politik, 78% pada
mahasiswa Ilmu Komunikasi, dan 50% pada mahasiswa Jurusan Ilmu Sosiologi.
Adapun saran dari hasil penelitian ini kepada mahasiswa FISIP UNSYIAH, kedepannya semakin aktif memantau perkembangan
politik melalui media yang ada seperti Koran Serambi Indonesia, dan semakin cerdas pula dalam  memahami isi pemberitaan media
cetak, serta diharapkan media cetak  Serambi Indonesia semakin  objektif dalam pemberitaannya dan melaksanakan  fungsi sosial
dalam rangka memberi pemahaman politik yang baik dan benar.
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